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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ...... ~ .... · ........... ,Maine 
Name d?Ji.- 4 
Smet Addcess jxf~-µl(ff ................. .. ................. ............ ........... . 
Citym T own ... .. . ~ .... ""o/- ············· ···· ························ ··················································· 
How long in United S.tates ......... J/ ~ · ............... ..... How long in Maine . .. ... 3'/~. 
Bom in ~f 4 ~ J'{,B. ... Date of Bi,th ~ ~tJ::ZJY.J 
If maniecl, how many ch~dten ...... 3e_f:d ..... .. .,,2 ..... ···: ················· :.Occupation . ~ ... "?:'c.«A,.f4.--
Name of employer .... .. ... ... . v~ .... ~g<--: .... .. .......................... .. .. ...... .. .. .. ...... 
(Present or last) 
Address of employer .. .... ....... ... ...... d~ .. ........ .... .... ...... .................. ..... ....... ........ ......... ... .. .... ... .. ....  
English. ... r f4} ...... .......  Speak ... ·~·· ... ........... Read .. , 01 ........ .... Wtite ... rk" .. ... ..  
Other languages ... .... ......... .. .... ~.~····· ·· ·· ·· .. ... .. ................ ..... .. ....... .... ..... ... ....... ... .................... . 
Have you made application foe cithenship? .. .. ... ............... ~ .......................... .. ..... ...... ......................... . . 
Witne8<. .... 
